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1. A´mbito de Aplicacio´n
En esta demostracio´n se presenta SQLBlo-
ques, un entorno educativo que sera´ utilizado
para introducir a estudiantes secundarios en
la nocio´n de consultas a bases de datos rela-
cionales.
Su a´mbito de aplicacio´n son las iniciativas
que desarrolla la Facultad de Informa´tica, de
la Universidad Nacional del Comahue, en el
contexto de la promocio´n de la ensen˜anza de
las Ciencias de la Computacio´n en la escuela
secundaria.
El Consejo Provincial de Educacio´n de
Neuque´n aprobo´, en octubre de 2018, el di-
sen˜o curricular para los tres primeros an˜os de
la escuela secundaria, que contempla como
contenido a ensen˜ar conceptos sobre SQL.
As´ı, se plantean los siguientes a´mbitos de
aplicacio´n para SQLBloques:
Actividades concretadas en los espacios
curriculares destinados a la ensen˜anza
de la computacio´n en la escuela secun-
daria.
Proyectos y actividades de extensio´n
universitaria destinados a la divulga-
cio´n cient´ıfica y a impulsar la ensen˜an-
za y el aprendizaje de las Ciencias de
la Computacio´n en las escuelas secun-
darias.
Talleres desarrollados en el marco la For-
macio´n Docente Continua. Ejemplo de
estas actividades es el taller SQL y su
Dida´ctica, que se realiza en el contex-
to del Curso de Formacio´n Docente “La
Programacio´n y su Dida´ctica
, iniciativa desarrollada en convenio con
la Fundacio´n Sadosky.
Especializacio´n Docente de Nivel Supe-
rior en Dida´ctica de las Ciencias de la
Computacio´n, iniciativa desarrollada en
convenio con la Fundacio´n Sadosky y el
Consejo Provincial de Educacio´n.
2. Objetivos
El objetivo del DEMO es presentar el en-
torno educativo SQLBloques. En este senti-
do, por un lado, se preve´ introducir el len-
guaje basado en bloques para hacer consultas
SQL y explicar sus caracter´ısticas.
Y por el otro, se mostrara´ la herramien-
ta Web que permite realizar consultas SQL a
trave´s de bloques, utilizando dicho lenguaje,
enfoca´ndonos especialmente en las funciona-
lidades de la aplicacio´n.
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3. Descripcio´n
SQLBloques surge como una forma de dar
respuesta al desaf´ıo que se presenta al en-
sen˜ar conceptos de bases de datos. Los con-
ceptos sobre Base de Datos y en particular
los relacionados al lenguaje de consultas SQL
son descriptos como complejos de aprender
para los estudiantes secundarios.
As´ı, SQLBloques fue disen˜ado especial-
mente para hacer accesible la manipulacio´n
de datos a estudiantes del nivel secundario e
integra un lenguaje de consultas para bases
de datos relacionales basado en bloques y un
entorno Web de programacio´n.
Lenguaje SQLBloques
Las instrucciones SQL representadas en el
lenguaje SQLBloques corresponden a las del
Lenguaje de Manipulacio´n de Datos. En la
implementacio´n actual, las mismas operan
sobre una u´nica una tabla. Los bloques defi-
nidos pueden ser agrupados en las siguientes
categor´ıas:
Instrucciones: bloques que representan las
instrucciones de seleccio´n, actualizacio´n, in-
sercio´n y eliminacio´n de tuplas. Cada ins-
truccio´n es caracterizada por un solo bloque.
Tabla/Atributos: bloques correspondien-
tes los nombres de las tablas y los relativos a
los atributos de las mismas.
Condiciones: bloques que representan con-
diciones booleanas construidas con los ope-
radores booleanos conjuncio´n, disyuncio´n y
negacio´n y aquellas construidas con las re-
laciones de orden, igualdad y desigualdad.
E´stos pueden componerse de manera de lo-
grar cualquier combinacio´n va´lida posible.
Valores: bloques sobre los cuales pueden in-
gresarse valores nume´ricos o cadenas de tex-
to.
Entorno Web SQLBloques
Un entorno Web basado en el modelo
cliente-servidor fue desarrollado para el len-
guaje SQLBloques.
En dicho entorno el estudiante puede tra-
bajar sobre una base de datos provista por
defecto, o sobre una base de datos propia,
para lo cual es necesario completar los valo-
res necesarios para establecer la conexio´n con
el servidor: servidor, base de datos, usuario
y contrasen˜a.
Figura 1: Interfaz de SQLBloques.
Figura 2: Interfaz de SQLBloques.
El entorno esta´ compuesto por un menu´
con los bloques disponibles y un escritorio
donde pueden ensamblarse los mismos. En
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Figura 3: Interfaz de SQLBloques.
la Figuras 2 y 1 se muestra la interfaz del
usuario del entorno.
El escritorio de SQLBloques provee el es-
pacio de trabajo, donde el estudiante ensam-
bla los bloques, los cuales son luego traduci-
dos a SQL. En la Figura 3, se muestra una
captura de pantalla de la interfaz del usuario,
donde se presenta una consulta select.
SQLBloques luego env´ıa la consulta en len-
guaje SQL a un gestor de bases de dato y el
resultado de dicha consulta sera´ mostrada al
usuario. El resultado mostrado en pantalla,
puede ser estructurado en una tabla, en el
caso que la consulta sea de seleccio´n, o ser
un mensaje de e´xito o error en el caso de las
dema´s instrucciones.
La Figura 4 muestra una consulta en SQL-
Bloques, su traduccio´n al lenguaje de consul-
tas SQL y el resultado de la realizacio´n.
Este entorno sera´ utilizado para introducir
a estudiantes, en la nocio´n de consultas a ba-
ses de datos, sin profundizar en el esta´ndar
SQL, ya que el mismo no es adecuado pa-
ra ciertos rangos etarios, pudiendo abstraer-
se de la sintaxis requerida por el mismo y
evitar as´ı, la ocurrencia de errores inherentes
en la escritura del co´digo que distraer´ıan al
estudiante del objetivo principal.
Adema´s, por ser un entorno Web, se evitan
los problemas generados en las instalaciones
para adecuar el sistema a las configuraciones
de cada computadora, lo que reduce el co-
nocimiento tecnolo´gico que se requiere en la
pra´ctica para su uso.
4. Requerimientos
Escritorio para ubicar una notebook. La
notebook sera´ provista por los autores
del trabajo.
Enchufes.
Proyector multimedia y pantalla.
Figura 4: Ejemplo de una consulta en SQL-
Bloques.
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